



Ykteensa noin 15 vihkoa, hinta 85 p. vihkolta.
Kuvilla koristetiu, helppohintainen painos.
Topelius'en „Lukemisia lapsille" ovat kauvan
olevat nnorten polvien elinpaivan aamu-unelmina, kai-
kuvina heille niinkuin ensimaiset leivon savelet lam-
poisena olon kevaana, O/at muutkin seka. ennen
Topeliusta etta hanen jalkeer.sa kirjoittaneet lapsille,
herattaneet heissa sydammellista teeskentelematonta
naurua, saaneet pienoisimmatkin kadet tapnttelemaan,
huokutelleet heidat unliottamaan kuivat laksyt nftiden
kirjojen rinnalla, joita ei koskaan kysella, ja panneet
haidat milloin ihastuksesta panhamaan, milloin istu-
maan kuin sytytetyt kynttilat ihtnetyksissaan ja val-
veisissa nnelmissaan. Mutta Topelius on anta-
nut todellisille lapsille enemman kuin munt ja useam-
pna laatua: laulivja, lfikkeja, satiija, opettavaisia his-
torioita, joista opettajia ja opetnsta ei nay rivien va-
listii, vaan ne knitenkin hiipivat pienokaisten rnieliin,
kuitenkin pitavat heita. vakavasti kadestii, seka, lisaksi
vuoropulieita ja naytelmia, joita lapset ruielellaan pa-
nevat toimeen ja jotka heita eivat kiusaa milliian
uusmuotoisilla liik-yilla." — Sitii paitsi ovat Topelius'en
„Lukemisia lapsille" niin puhtaat, niin kristilliset, etta
kyllii linomaa Topelius'en kirjoittaessaan lapsille aina
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Sentä ei soita kanteleni,
Ei iloitse ensinkänä,
Soitto ei soita suosioksi,
Laske ei laatuista iloa,











Vaan elkää hyvät imeiset
Tuota ouoksi otelko,
Jos mie lapsi liioin laulan,
Pieni pilpatan pahasti;














Niin miks’ en minäi laula,







Niin miks’en minäi laula,








Min miks’ en minäi laula,




Laula, laula kieli keito!
Laula, laula kieli keito,
Suu kurja sulin pakaja!
Etpä silloin laajoin laula,
Etkä aivan pitkin piuska,
Kun sa kuolet kurja kieli,
Katonet katala raukka;




Laula, laula kieli keito,
Suu kurja sulin pakaja!
Etpä silloin laajoin laula,





Laula, laula kieli keito,
Suu kurja sulin pakaja!
Etpä silloin laajoin laula,
Etkä aivan pitkin piuska,
Kun sa vieähän viluhun,
Pakkasehen paiskatahan,
Lauta alle, toinen päälle,
Kupehelle kummallenki.
Laula, laula kieli keito,
Suu kurja sulin pakaja!
Etpä silloin laajoin laula,
Etkä aivan pitkin piuska,
Tuonen tuopin tuomisilta,
Manan kannun kantamilta;
Kehnot siell’ on tuopin tuojat,
Kannun kantajat katalat.
Laula, laula kieli keito.
Suu kurja sulin pakaja!
Etpä silloin laajoin laula
Etkä aivan pitkin piuska,




Laula, laula kieli keito,









7Ei sanat sanoihin puutu,




Viel’ on virttä laulajalla,
Runoja rupeajalla.
Ei sanat sanoihin puutu,
Virret veisaten vähene;
Ennen metsä puita puuttui,













Mitä sylki suuhun tuopi,
Vesi kielelle vetävi.
Tuosta tunnen tuhman virren,
Pitkä virsi tuhman virsi,
Kaksi kaunista sanoa,











Hyvä on laulu loppuvasta,
Lyhyestä virsi kaunis.
Mieli on jäämähän parempi,






Jos ma lauluille rupean.


























Kukkui illat, kukkui aamut,
Kerran keskipäivälläki,
Syänyöllä sylkytteli.




Mikä söi minun käkeni,
Kuka kullan kukkujani






Jott’ ei ois illoilla ikävä,
Ei apia aamuisilla.
Kant. I, 17.
Kyll’ on kysta aitassani.
Tule meille Tuomas; kulta!
Tuopa joulu tullessasi!
Tule kekri, jouvu joulu,
Sekä pääse pääsiäinen;
Kyll’ on kysta aitassamme,
Paljo pantua eloa,







Miten on mieli miekkoisien,
Autuallisten ajatus?
Niin on mieli miekkoisien,
Autuallisten ajatus,




Niinpä se poloisten mieli,
Niinpä allien ajatus,
Kun syksyinen yö pimiä,
Talvinen on päivä musta;




























Toisin silloin touko kasvoi,
Toisin maa orahan otti.
Silloin nousi nuoret heinät,
Kun ma nousin nuorukainen;
Silloin kasvoi kaikki kaislat,





Vaan tuli surma suutimaton,
Kesken yötä kenkimätön,




Jossa harvoin päivä paistoi,
Harvoin kuutamot kumotti;
Harvoin on kuultu kuikan ääni,
Harvoin kaakkurin kajatus;
Harvoin on hauki vierahana,
Siika ei sinä ikänä,
Lohen poik’ ei polvenahan.
Niinpä nyt tätä nykyä,
Tällä tuhmalla iällä
Sijan tieän kussa synnyin,
Kanssa kaiken, kussa kasvoin,
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Vaan ei kuivu kyyneleni;
Meret suuretki sulavat,
Ei sula minun suruni.
Mitä voin minä poloinen,
Kuta taian kurja raukka
Tämän suuren huolen kanssa







Lehti puuhun, ruoho maahan,





Mikä sorti äänen suuren,
Äänen suuren ja sorian,
Äänen kaunihin kaotti,




Suru sorti äänen suuren,
Äänen suuren ja sorian,
Äänen armahan alenti;



















En minä sinä ikänä,
En poloinen polvenani





Vähä ilo emottomalle käestä,
Käki kukkui kuusikossa,





Ei kuku ajasta siitä,























Oli mulla muoto muinen,
Oli muoto muien rinnan,
Kun ma notkuin nuorempana,
Kasvoin heinän karvallisna.














Vilu on vaippa villainenki
Vaimon vierahan tekemä.





Jos on täynnä tähkäpäitä;
Vihavainen vieras leipä,











Jos oli leipoa vähempi,
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Toisin ennen, toisin eilen.
Toisin ennen, toisin eilen,
Toisinpa tätä nykyä;
Toisin ennen toimi käski,
Toisin ennen työ opetti.
Toimi käski tonkimahan,
Maa väkevä vääntämähän,
Ei kun nyt tätä nykyä,
Elon entisen lopulla.
Eip’ on maaten maa pietty,
Istuen isosen pelto;
Ei suannut suuri pelto,
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„Ei sinun pitäisi syöä,
Ei sinun, ei muienkana,











































Kaunis on kattila tulella,
Vaikka vettä kiehukohon;
Hyvä mieli miehen päässä,
Vaikka ilman istukohon
Väki ei väännä hartioita,





Pah’ on orja palkatonna,


























Usein käypi käypä härkä,

























Muut veltot Viron vesille.
Kant. I, 00.
Lintujen keräjät,
Köyhä mies ketoa kynti,





























Köyhän miehen kynnökseltä? 11
Pajulintu palkulainen
Siihen vastaten sanovi:
„Söin minä jyveä kaksi
Kovin äiä kun on kolme.“
Kurki kulkkunsa kurotti
Yli pöyän lausumahan:









Se lausui laen rajasta:















Tahi syön marjoja metsästä,
Kaivan suolta karpaloita/
Lausui pääsky pieni lintu :










Ei ole paka paimenien,






Ja juomma joesta vettä.
Marjat kasvon kaunistavi,
Puolukat punertelevi,








Kuulu ei ääntävän akoilla,
Lyövän leikkiä lekoissa,
















Täst’ on kulta kulkenunna,
Täst’ on mennyt mielitietty,
Tästä armas astununna,
Valkia vaeltanunna;
Tass’ on astunut aholla,
Tuoss’ on istunut kivellä.





















Tule tänne, pieni lintu,
Lennä tänne, lintu rukka,
Haastele halusi .mulle,
Ikäväsi ilmottele;




Lennä, lennä lintu rukka,
Lennä, pieni pääsky rukka,
Lennä minun kaulalleni,
Käy käsivarrelleni;
Siinä säilyt sie paremmin,
Olet onnella hyvällä,
Olet kun kullan kukkarossa,
Asut kun armahan povessa.
Kant. I, 176.
Jo tulen kotihin.
Jo tulenki, jo tulenki,
Jo tulenki kotihini;








Ptru Kirjo, ptru Karjo,
Ptruko haikia Haluna!
Jo on Kirjo kiini pantu,
Karjo kaarehen rakettu,
Haluna hakahan saatu;
Jo nyt jouvunki tupahan,
Jo tulenki, jo tulenki,
Jo tulenki, jo, jo.
Kant. I 182.
Juoksin, juoksin joen vartta.
Juoksin, juoksin joen vartta,
Katsoin ylös, katsoin alas;
Ylähällä päivä paistoi,
Alahalla veno souti.
Kenenpä se veno souti?
Taattoseni veno souti;
„Ota taatto venosellesi!"
„Ei tytär veneesen pääse;
Tämä ranta raisu ranta,
Tämä vesi muakas.“
Juoksin, juoksin joen vartta,
Katsoin ylös, katsoin alas;
Ylähällä päivä paistoi,
Alahalla veno souti.
Kenenpä se veno souti?
Maammoseni veno souti;
„Ota maammo venosehesi!“
„Ei tytär veneesen pääse;




Juoksin, juoksin joen vartta,
Katsoin ylös, katsoin alas;
Ylähällä päivä paistoi,
Alahalla veno souti,
Kenenpä se veno souti?
Veikkoseni veno souti;
„Ota veikko venosehesi!“
„Ei sikko veneesen pääse;
Tämä ranta raisu ranta
Tämä vesi muakas.“
Juoksin, juoksin joen vartta,
Katsoin ylös, katsoin alas;
Ylähällä päivä paistoi,
Alahalla veno souti.
Kenenpä se veno souti?
Siskoseni veno souti;
„Ota sikko venosehesi!“
„Ei sikko veneesen pääse;
Tämä ranta raisu ranta,
Tämä vesi muakas.“
Juoksin, juoksin joen vartta,
Katsoin ylös, katsoin alas;
Ylähällä päivä paistoi,
Alahalla veno souti.




Täm’ ei ranta raisu ranta,























Noin sanoi minun emoni,
Varotteli vanhempani:







































Yhen miehen varren vasta.
Kukkuome me käköset,
Laulaome me latoset;


















Jok’ on mieltynyt minuhun,
Minä mieltynyt hänehen;
Hänell’ on ihanat silmät,
Minulla syän suloinen.






Niin minä hänessä riipun,




















Ei ole minulla täällä,
Tällä rannalla rakasta,
Tällä puolla puolisoa;
Minun on kulta tuonnempana,
Etähämpänä omani,
Tuntemass’ on tuulen teitä,
Arvoamassa ahavan.
Tuollapa minun omani,





Voi, kun loit minua luoja,















Meret ei estäisi minua,

















Kussa lie nyt kultaiseni ?
En ole sitte silmin nähnyt,





Johon ei kuulu kurjan kulkku,


















Kussa lie mun kultueni,
Maalla millä marjueni






Joss’ on verta säärivarsi,
Polvenkorkeus punaista.
Voi ken saattaisi sanoman,
Ja kuka kuletteleisi,








Mie pian pesästä huolen,
Laitan ruoan lapsillesi,
Sie lennä ajalla sillä,
Saata sana sille maalle,
Kussa kulta kunntelevi,
Kautokenkä katselevi.
Ei se jaksa pieni lintu,






Sepä voisi viestit vieä,
Sepä saatella sanomat;
Sanan veisi, toisen toisi,
Kielen liian liikuttaisi,






Tahi on turvansa tuvassa,
Armahat katoksen alla;








Turva minun on turpehessa,





Ikävät on illat pitkät,
Apiat on aamuscni,
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Ei mun kuulu kuiluistani,
Näy ei näätärintoani,









Pois on mennyt meistä toinen.








Kaks’ oli meitä kaunokaista,
Oli kun kanan pojuista;











Ei tule turpehen alainen.
Kant. 11, 58.
Vierahan ylösajanta.




Kaikki tunnen mie katala,
Kaikki oon kokenut kurja,




Kun vieras ylös ajavi,
Noin se silloin vieras virkki:




Ei se niin oma emonen,



























Miel’ ei tervoa parempi,












Kyllä huoli virttä tuopi.















Kuules eukko, kuin nyt laulan,
Kuules akka, kuin sanelen:
Tuo nyt jälle rätsinäni,
Palahuta paitavaate,
Työnnä pois punaiset langat,
Siirrytä sinikeräset
On jo virttä neuomatta,
Saamatta sanoja kyllin;





















Sano arpa syytä myöten,
Elä neien mieltä myöten!
Jos arpa valehtelevi,
Arpa lyöähän tulehen. 11
Arpa se ajattelevi:
„Kun sanoisin syytä myöten,
Neiti huolelle tulisi,
Paloinen pahoille mielin."









Niin oli entinen elanto,
Kun kesäinen päivän nousu,
Aamu armas aurinkoinen.
Niin on nyt minun eloni,
Kun pimiä pilven ranta,
Tahi laaka lammin ranta;
On kun syksy-yö suruin en,
Pimiä kun talven päivä.









Missä nyt minun kotini,
Kussa kurjan kartanoni?





Minä pyy pesätön lintu.









Ei nyt paista palmikkoni.
Kun olin ennen nuorra neinnä,
Nuorra neinnä kasvavana,
Niin mun keikkui keträpuuni,
Kun veikon venehen kokka;
Niin mun verkani vihotti,
Kun isoni nurminiittu;
Niin mun paisti palmikkoni,
Kun kaunis kasarivaski;
Niin mun huohti kaulahuivit,












Nyt on tullut aika toinen,
Elo entinen kaonnut;
44
Ei nyt keiku keträpuuni,
Eikä verkani vikota,


































Nuku, kun minä nukutan,
Väsy, kun minä väsytän!
Vaan eipä minussa liene
Lapseni nukuttajata,
Ei taia emo poloinen
Saalia lasta nukkumahan.
Aiä on emolla huolta,
Paljo pantua murotta;









Lapsen orja olla jouten.











Anna maata lapsen pienen,
Levätä vähäväkisen
■l7
Anna maata maan unia,
Maan unia, puun unia.
Maarian makiita unta,
Pyhän pohratsan *) lepoa.
Kant. T, 175












Tuuti turvoa pojasta! --
Äsken poika poik’ olisi,








Äsken poika poik’ olisi,
Kun uuen tuvan tekisi,
Uuen saunan salpoaisi,






Äsken poika poik’ olisi,























































































Lauloin ennen, lauloin eilen,
Laulaisin tänäki päänä,
Viel’ on virttä tieossani,
Saatavillani sanoja;














Omat on virret oppimani.


























Ne minä kerälle käärin,
Sykkyrälle syylättelin,






Noita laulan, joita taian,
Minä mies vähäväkinen,
Uros heikkohengellinen,
En ole iso iältä,
Vahva varren kasvannolta;
Vaan kuitenki, kaikitenki,
Jos ei muut lihavat laula,
Verevämmät vierettele,
















Ei sanat salahan joua,
Eikä luottehet lovehen,
Mahti ei mene maanrakohon,
Vaikka mahtajat menevät.
Tuo oli laulaja ikuinen,
Virren porras polvuMnen,
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Pohjan neiti, Pohjan akka,
Viies Antero Vipunen,
Se kuues Kaleva vanha.
Viel’ oli nuori Joukahainen,
Vielä muitaki monia,
Joit’ ennen isoni lauloi,
Oma vanhempi opetti.
Onko niin elikkä toisin,
Eli muite jomminkummin?
















Vaan elä sure sukuni,
Kaihoa lajini kaunis;
Enmä silloin suohon sorru,
Enkä kaau kankahalle,
Kun minä sotahan kuolen,
Kaaun miekan kalskehesen.
Soria on sotainen tauti,
Soria sotahan kuolta,
Hemme miekan helskehesen:



















Jossa lyiy miestä lyöpi,
Tinapalli paiskoavi;







Tuo kerta rajalle rauha.
Oi Ukko ylinen herra,
Taivahallinen Jumala,




Kun toisit rajalle rauhan,
Suomehen hyvän sovinnon,




Itku ei kuuluisi kujilla,
Valitus vajojen päissä,




























Yestä pilkat pitkin maita,
Eastit vaaroihin rapaja,
Jotta tunnen tuhma käyä,














































Juokse nyt kohti lankojani;
Ellos tuonne menkö’känä
Toisten varpujen tyköhön,
Siellä surma suin pitäisi,
Kova kuolo kohtajaisi
Muut kaikki vihaiset varvut,
Täm’ yksi metinen varpu,
Tyvin on työtty taivosehen,
Latvoin laskettu vitihin.






















Ei ole ne varat väkevät,
Eikä turvat luotettavat,


























Joilla astun Hiien maita,
Maita Lemmon leyhyttelen,






Millä ennen liiat liikkui,
Millä toipui kehnot toimet?
Noilla ennen liiat liikkui,
Noilla toipui kehnot toimet,
Noilla saamilla sanoilla,
Syvän synnyn syytämillä.
Niillä sieki, liika, liiku,




Pahan vallan pois paeta,










Tuonne ma kipuja kiistän,
Tuonne tungen tuskapäitä,




Kun ei tuostana totelle,
Toki tieän toisen paikan;






Ei kivi kipuja itke,







Kun ei vie vesi venettä,
Tuuli ei purtta tuuvittele?


































Hyvän suovan mieltä myöten,
Pahan suovan paitsi mieltä!








Kun ei paju paimentane,
Leppä lehmiä ajane,
Tahi ei pihlaja pitäne,




































































Ahto antane takaisin.“ *)
„0i on seppo Ilmarinen!










*J Kun Kalevalan uroot olivat merellä palaamassa Poh-
jolasta Sammon ryöstännästä, nosti Pohjolan emäntä hirmuisen
myrskyn, jossa Väinämöisen ensimmäinen, häuenluusta tehty kan-





















Yksi pursi uusi pursi,


























Alla päin, pahoilla mielin,
Kaiken kallella kypärin,
Itse tuon sanoiksi kertoi:










,Mit’ itket ihana koivu,
Puu vihanta vierettelet,
Vyöhyt valkea valitat?
Ei sua sotahan vieä,
Ei tahota tappelohon. 11
Koivu taiten vastaeli,















































Mun poloisen pään menoksi,
Heikon henkeni lahoksi."
Se oli ilo kesästä,
Riemu suuresta suvesta;










„Siitä tuuli tuskat tuopi,
Halla huolet haikeimmat;
Tuuli vie vihannan turkin,
Halla kaunihin hamehen,
Niin minä vähävarainen,






„Elä itke puu vihanta,
Vesa lehti vierettele,
Vyöhyt valkea valita!















Itse lausui, noin nimesi:



















Itse virkki, noin nimesi:
„Sain ma naulat kantelehen
Vääntimet visaperähän;
Vielä uupuvi vähäisen,
Viittä kieltä kanteloinen ;


























Antoi hasta viisi, kuusi,
Sekä seitsemän kivusta;
Siit’ on kielet kantelessa,
Ääntimet iki-ilossa.



















Kun on soitti kanteletta
Käsin pienin, hoikin sormin,
Peukaloin ulos kiverin,





















Mi oli miehiä lähellä,
Ne kaikki lakit käessä,
Mi oli akkoja lähellä,













Eik’ ollut sitä otusta,
Ku ei tullut kuulemahan
Tuota soittoa suloista,
Kajahusta kanteloisen.
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Taman kirjasarjan toimittamisella tarkoitetaan
maamme lukuisalle koulunuorisolle kirjasien levitta-
mista, jotka helppotajuisessa ja miellyttavassa muo-
dossa herattavat nuorissa halua ja kartuttavat tietoja
niiden isanmaalliseen sivistykseen kuuluvain aineiden
alalia, joita jokaisen kansalaisen tulee tuntea.
Sita paitsi otetaan talian sarjaan silloin talloin
aineita, jotka tuottavat nuorisolle hyvaa huvia ja vir-
kistysta.
Vaikka tama kirjasarja siis etupaassa pyrkii
nuorison kasiin, koettaa se sentaan samalla myoskin
olla kansalle yleensa hyvana ja sivistavana lukemisena
ja toivoo sentahden itselleen sijaa kylalaistenkia kir-
jahyllylla.
l:ssa vihkossa (60 sivua) on katsaus kansallis-
epokseemme Kalevalaan, 2:ssa (76 sivua) valikoima
Suomen kansan lauluja. 3s ja 4:s vihko ilmestyvat
ensi syksyna ja sisaltavat lyhykaisen katsauksen suo-
malaiseen kirjallisuuteen seka valikoiman uudempaa
runoutta. Seuraavien vihkojen sisallysta ei ole viela
tarkkaan maaratty, mutta koetetaan ne tehda kyllin
kelvollisiksi paikallensa ja julaista piankin, jos vain
yleiso ja varsinkin kansakoulujen johtokunnatyritysta
kannattavat, silla palkin to ki r j oin a pitaisi naiden
vihkojen kylla levita kouluihin.
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